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Señores miembros del Jurado:  
                                                                                                                                                            
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa,  s e  presenta el trabajo de investigación:  BULLYING EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
6004 Y 6069 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, 2013. 
 
En el trabajo mencionado  describimos las dimensiones del bullying que se 
presenta en los estudiantes de  las instituciones educativas 6004 y 6069 
comparando cada una de ellas por I.E.  
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: El bullying . 
En el Capítulo III: se desarrolla variables de estudio, diseño, población y muestra,   
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   
En el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados;  comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea evaluada 
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Este estudio se titula: “Bullying en los estudiantes del nivel primaria  de las 
instituciones educativas 6004 y 6069 del distrito de Villa el Salvador, 2013”, tuvo 
como objetivo  describir el nivel de Bullying  en los estudiantes del 6to grado  del 
nivel primaria  de las instituciones educativas 6004 y 6069 del distrito de Villa el 
Salvador, 2013. 
 
El tipo de investigación es  descriptivo y transversal , para recoger los datos se 
aplicó la técnica de la encuesta ; cuyo instrumento auto- test Cisneros mide el 
nivel de bullying en 8 dimensiones : desprecio-ridiculización, coacción, restricción-
comunicación, agresiones, intimidación-amenazas , exclusión–bloqueo social, 
hostigamiento verbal ,robos y deterioro, que  fueron aplicados a 182 estudiantes  
del 6to grado de educación primaria de las instituciones educativas 6004 y   6069 
de Vila el Salvador, siendo la misma cantidad la población y la muestra.   
 
Como resultado  se obtuvo que el nivel de Bullying  es alto en ambas instituciones 
educativas 6004 y 6069 en los estudiantes del 6to grado del nivel primaria de Villa 
el Salvador 2014 y los mayores porcentajes de bullying están presentes  en los 
componentes de coacción; restricción-comunicación y exclusión-bloqueo social 




















This study is titled: “Bullying in students of primary level of 6004 and 6069 
educational institutions of Villa El Salvador district 2013, it had the objective to 
describe the Bullying level in Educational Institutions 6004 and 6069 in the sixth 
grade students of primary level of Villa el Salvador - 2013. 
The kind of research is descriptive and cross-sectional, to collect  the data was 
applied a survey technique, whose instrument auto- test Cisneros measures the 
bullying in eight dimensions: contempt-ridicule, coercion, communication- 
restriction, assaults, intimidation-threats, exclusion- social blocking, verbal-
aggression ,theft and deterioration, which were applied to 182 students of sixth 
grade of primary education in the Educational Institutions 6004 and 6069 of Villa El 
Salvador, It was the same amount, the population and sample. 
As result, it was observed that the bullying is high in both educational institutions 
6004 and 6069 and it is present in sixth grade students of the primary level of Villa 
El Salvador 2013. Also is noted that the highest percentages of bullying are 



















Todos estamos de acuerdo que la convivencia escolar debe ser entendida como 
uno de los elementos de mayor importancia dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje cuyo objetivo es la apropiación del conocimiento por parte del 
individuo especialmente cuando la asistencia a la I.E. y la preocupación o interés 
por aprender está estrechamente vinculada a la “tranquilidad” o motivación que el 
ambiente o clima escolar les brinde. El clima social escolar  según Giraldo y Mera 
(2000), contribuye a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 
responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en la 
institución y, por tanto, el desarrollo de la personalidad. 
Es en la I.E. uno de los primeros espacios, dentro del cual el individuo desarrolla 
su persona, en ella continuamente establece y fortalece relaciones 
interpersonales alimentadas desde el hogar y es que éste uno de los principales 
factores para el correcto desarrollo del mismo. Por ende, siendo la escuela el 
lugar dónde  vamos a desarrollarnos académica, social, psicológica y 
culturalmente, debería por lo menos proporcionarnos un ambiente social 
propinado para ello. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Educación: “La 
Institución Educativa como comunidad de aprendizaje es la primera y principal 
instancia de Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. 
Lamentablemente existen factores vinculados con la violencia y sus diferentes 
manifestaciones, que al incubarse en la escuela  afectan directamente la 
convivencia en la misma y por ende los objetivos que ella pretende. 
Uno de los problemas de mayor preocupación de nuestra sociedad 
contemporánea es el de la violencia, ejercida de manera individual o grupal, sea 
bajo razones justificable o no, como un reclamo para cambiar actitudes, alcanzar 
objetivos e incluso como una  forma de diversión . Dentro de éstas 
manifestaciones  la violencia en la escuela es un problema tan antiguo como la 
misma educación, ésta se pone de manifiesto como un comportamiento que 
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dificulta la convivencia entre los alumnos generándonos no sólo efectos cada vez 
más nocivos  sino también formas de aparición más sofisticadas y menos 
evidentes por autoridades, profesores y especialmente padres de familia. 
Sin embargo, la violencia es un problema amplio y generalizado, que alcanza 
tanto a la escuela como al a familia y es precisamente en éste ámbito donde 
deberían promoverse el desarrollo de las habilidades de socialización y 
convivencia y no esperar que sea la escuela responsable de su aparición y 
consolidación. Tal como señala   Savater en El Valor de Educar (1997)   “ ahora 
que la familia no cubre plenamente su papel socializador , la escuela no solo debe 
efectuar su tarea específica  de “enseñar” , sino que comienza a ser objeto de 
nuevas demandas sociales”,(…) que podría resultar demasiado tarde para 
promover . 
Los fenómenos de violencia entre niños y jóvenes despiertan preocupación social 
y concentran cada vez más tenciones y esfuerzos educativos, debido 
principalmente a los efectos perjudiciales que ha provoca sobre el desempeño 
social a lo largo de la vida. Según Avilés (2001) , las consecuencias que los  
comportamientos agresivos tienen sobre las personas que los padecen , e incluso 
sobre quienes lo llevan a cabo, en especial cuando se produce a edad temprana 
ya que dejan secuelas para el resto de su vida. 
Diversos autores han intentado explicar el fenómeno del bullying a partir de los 
factores sociales , educativos o de los participantes, especialmente el agresor o 
acosador, en el presente trabajo intentaremos abordarlo a partir de la concepción 
y perspectiva de las víctimas que lo sufren, sus opiniones y otros. 
Olweus (1898), refería que (un alumno es agredido y se convierte en victima 
cuando está expuesto en forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas por parte de una o varias personas).Tres criterios debemos además 
considerar en la dinámica: no existe provocación, ocurre repetidamente y el 
agresor es percibido o es más fuerte que la víctima. Smith y Thompson (1991).Sin 
embargo todo esto, no nos dice mucho del comportamiento de éstos alumnos 
sometidos o agredidos. 
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La información que se pueda recopilar mediante nuestro estudio “Bullying en los 
estudiantes del 6to geado  del nivel primaria  de las instituciones educativas 6004 
y 6069 del distrito de Villa el Salvador, 2013”, esperamos se traduzca como un 
aporte a la comprensión de ésta problemática, que permitirá eventualmente el 
establecimiento de programas preventivos y  de intervención en el área de 
violencia escolar, bajo la modalidad de bullying. 
La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
El Capítulo I desarrolla los aspectos relacionados al problema de investigación, 
tales como: el planteamiento del problema, la formulación del problema (general y 
específico), la  justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos del 
estudio (general y específicos).  
 
En el Capítulo  II, que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar: el 
Bullying. 
 
En el Capítulo III, describe los puntos relacionados al marco metodológico: que 
desarrolla la variable de estudio y la metodología. En la metodología, se 
desarrolla lo relacionado al tipo y diseño de investigación, la población y la 
muestra de estudio, el método y las técnicas y el instrumento de recolección de 
datos y los métodos de análisis. 
 
En el Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. Además, se muestran los anexos del estudio, tales 
como: matrices, cuestionario, resumen de  base datos de SPSS  y cuadros de 
resultados.  
 
 
 
 
